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研究成果の概要（英文）：This research project attempts to examine electoral manipulation by the 
regime and its risks in contemporary Russia. The achievement of this project can be divided into 
four groups: (1) the struggle between the regime and the opposition over electoral integrity during 
the 2011-12 electoral cycle, (2) the regime’s treatment of its ruling party, United Russia; (3) the
 comparison of the 2011-12 and 2016-18 electoral cycles, and (4) a comparative study on mayoral 
elections. This project has revealed the ways in which electoral manipulation in Russia is conducted





















































法を採用した。まず、選挙後に不正疑惑が噴出した 2011 年下院選挙・2012 年大統領選挙を題材
として考察を進めた。そのうえで、これらの選挙の特徴を明らかにするため、研究期間中に実施























する研究成果としては“An Indispensable Party of Power? United Russia and Putin’s Return 
to the Presidency, 2011-14”（Russian Politics, 4(1), 2019）および“The Politics of Anti-
Corruption Campaigns in Putin’s Russia: Power, Opposition, and the All-Russia People’




(3) 2011 年下院選挙・2012 年大統領選挙と 2016 年下院選挙・2018 年大統領選挙の比較 
2011-12 年選挙サイクルについての検討に続いて、同選挙サイクルとその次の選挙サイクル
（2016 年下院選挙・2018 年大統領選挙）とを比較する作業に取り組んだ。2011-12 年選挙サイ
クルの際には選挙不正問題が大々的にクローズアップされた一方で、2016-18 年選挙サイクルの
際には選挙の公正性が争点にはならなかったためである。このテーマに関わる成果としては「プ
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